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Los cargos por suscriciones al Memorial de Infantería, se remiti-
rán por trimestres anticipados. 
Cuando alguno de los suscritores se traslade á otro cuerpo, 6 pase 
á otra situación , dará de ello conocimiento inmediatamente á la Se-
cretaría de esta Dirección, á fin de que pueda recibir el periódico sin 
atraso en su nuevo destino, evitándose de este modo el que haya 
lugar á reclamaciones. 
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Dirección general de Infantería,.— 
Negociado 9?=Circular nümefó 191.— 
Por circular de 3 de Noviembre 
de 1849 y 8 de Abril de 1850, está 
mandado tengan los cuerpos del ar-
ma, en la caja de esta Dirección, un 
depósito de 1,000 rs. por batallón, á 
fin de hacer frente con él á las aten-
ciones corrientes de los mismos en 
esta Corte, y facilitar las operacio-
nes de contabilidad á que con fre-
cuencia ha lugar entre ellos. Pero en 
el dia hay falgunos que no solo no 
tienen dicha existencia en la expre-
sada caja, sino que resultan debien-
do cantidades de consideración. 
A fin de cooperar, en lo que de 
mi autoridad depende, al logro del 
objeto propuesto en los mencionados 
escritos, y evitar omisiones que en la 
actualidad no tienen disculpa, y que 
impfcsibiiitaíido él cubrir bblréacíones 
que n& ¿6 püeden deáateücrer« ha-
riaá p©c6 honor al arióa, hé ténido 
á bfeti tUsptoter \o &%titenfe*. 
1.° Los cuerpos que son deudores 
remitirán inmediatamente los fondos 
necesarios para cubrir su deuda y 
constituir el depósito dé que se ha 
hecho mención, teniendo especial 
cuidado de mantenerlo íntegro, para 
lo cual habrán de remesar con la de-
bida anticipación las cantidades que 
al efecto sean menester. 
2.° Los Jefes de cuerpo no deben 
dirigirse al habilitado de esta Direc-
ción para que facilite pagas ni otras 
cantidades, bajo ningún concepto. 
Ctrtftídó igfagáñ (Jtíé verificar algún 
pago á Oficiales por sueldos deven-
gados ó á particulares por otros mo-
tivos, se dirigirán á las personas 
qué tengan á bien elegir eh esta Ctóile, 
candóles las instrucciones que consi-
deren oportunas. 
Lofe abonarés qdé se faciliten 
por las cajas de los cuerpos, al tenor 
délas mencionadas circulares, para 
i ue sean satisfechos por el habilitado te esta Secretaría, no podrán serlo; 
sin que medie el correspondiente 
aviso y recaiga en ello mi aprobación. 
4.° Queda prohibido el girar le-
tras á esta Dirección por otro con-
cepto que el del expresado depósito, 
ateniéndose los Jefes de cuerpo á lo 
prescrito en el artículo 2.° de esta 
circular, en los casos en que tuviesen 
que remesar fondos para pago de 
construcciones ú otras causas. 
5.° A fin de que los giros sean 
menos gravosos á los cuerpos, los 
que se hallen en provincias donde 
haya caja de depósito y embarque 
para Ultramar, podrán entregar en 
ella las cantidades que hayan de re-
mitir, exigiendo el correspondiente 
abonaré ó carta-órden contra la cen* 
tral de esta Corte. 
Lo digo á V. S. para sü inteligen-
cia y exacto ctirtipiimietitíJ etl la pdtíe 
<|tie toque al ctíerbo dé sü rftandd¡ 
lííos guáfflS á T. & íriuffltoí años, 
Madrid 23 de Mayo de 1858. 
El Marqués de Novaliches. 
Dirección general de Infantería.-
Negociado 9o—Circular número 191-
El Excmo. Sr. Subsecretario del 
Ministerio de la Guerra, en Real ór-
de'fc de 27 de Abril próximo pasado^  
me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro dé 
la Gyerra dice hoy al Director gene-
ral cié Administración militar lo que 
sigtfé f'Eñtérada la fteitíé |Q. í). 0.) 
de la comunicación de V. É. de 16 
del actual, con que remite el ajuste 
del presupuesto de WW j' las rela-
ciones parciales que justifican su re-
sultado; S. M. ha tenido á bien man-
dar, en Visla de Ib que fcé dfeterííiifiá 
en la Real orden de de Diciembre 
de 1851, que se dirijan los expresa-
m 
dos documentos al Ministerio de Ha-
cienda, autorizando al mismo tiempo 
á V. E. para que proceda á satisfa-
cer los restos pendientes de pago y á 
exigir los reintegros que en mayor 
suma lian de hacerse al Tesoro.—De 
Real orden, comunicada por dicho 
Sr. Ministro, lo traslado á V.E. para 
su conocimiento.» . 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y electos correspon-
dientes. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid i \ de Mayo de 4858. 
El Marqués de Novaliches. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 7?—Gi rcular número 4 93.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario de la 
Guerra, con fecha 40 del actual, me 
comunica la Real orden aue sigue: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al Gapitan gene-
ral de Andalucía lo siguiente: lie 
dado cuenta á la Reina (O- D. G.) de 
las comunicaciones de Y. E. de 6 de 
Febrero y 21 de Abril último, rela-
tivas al abono de sueldo que reclama 
para varios Generales y Brigadieres 
que, hallándose de cuartel en ese Dis-
trito, fueron nombrados Yódales para 
un Consejo de guerra celebrado en 
Algeciras, y á los cuales se les exije 
por resolución de la -Intervención ge-
neral militar el reintegro de la di-
ferencia entre los que percibieran 
como colocados y lo que por su situa-
ción de cuartel"les correspondía, la 
que les fué satisfecha mientras estu-
vieron fuera de su respectiva resi-
dencia—Enterada S. M. con presen-
cia de todo lo expuesto por V. E., con-
siderando que el indicado abono dis-
puesto por su autoridad lo fué en 
virtud de lo ya practicado para un 
caso análogo en ese mismo distrito, y 
conformándose con lo informado por 
el Director general de Administración 
militar, ha tenido á bien relevara 
los interesados del expresado rein-
tegro, y es asimismo su voluntad, 
para evitar nuevas consultas, y con 
el fin de establecer una regla fija-para 
lo sucesivo, que el sueldo que deberá 
acreditarse á todos Jofc Generales y 
Brigadieres cuando fueren nombra-
dos Yocales para los Consejos de 
guerra , sea el de asamblea, cuyo 
abono habrá de hacerse por medio 
mes á lo menos, aun cuando el tiempo 
que les aleje de su residencia ó cuar-
tel no llegue á este plazo, satisfacién-
doseles ademas el pasaje si e l viaje 
fuese por mar, como se verifica con 
los militares que navegan por razón 
del servicio, entendiéndose para d i -
cho abono en uno y otro caso que ha-
brá de hacerse prévia certificación 
librada por el Jefe de Estado Mayor 
y visada por Y. E., en la que ha de 
manifestarse el dia de Ja salida y ei 
de regreso á los puntos en que los 
interesados residieren.—De Real ór-^ 
den, comunicada por dicho Sr. Mi-
nistro , lo traslado á Y. E. para su 
conocimiento y efectos consiguientes*» 
Lo que trascribo á Y. S. para su 
inteligencia y fines oportunos. 
Dios guarde áV. S. muchos años* 
Madrid 21 de Mayo de 4858. 
El Marqués de Novaliches* 
Dirección general de Infantería.— 
Comision de Jefes.—Circular núme-
ro \ 94.—Una de las circunstancias 
que contribuyen mas para demostrar 
á primera vista la buena educación 
militar de las tropas, es la propiedad 
en la colocacion de las prendas de 
vestuario y eqüipo. La ordenanza la 
lia dado tal importancia, que se ocupa 
de ella desde el artículo 4.° de la 
obligación del soldado, que lo reco-
mienda especialmente en las del cabo. 
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sargento, Subteniente, Teniente y 
Capitan; y que reitera esta preven-
ción en los demás tratados, siempre 
que por incidente se toca este asunto. 
Desde la fecha de su publicación ha 
dado lugar el mismo á multitud de 
Reales órdenes y circulares de los 
inspectores, que" han* reglamentado 
todos sus detalles hasta en los por-
menores mas insignificantes; reve-
lando de esta manera la constante 
atención que ha merecido al Gobierno 
y á Jos Jefes superiores del arma. 
Sin embargo de todo esto, se nota 
aun en el modo de llevar las prendas 
algunas diferencias; que nacidas tal 
vez del deseo de favorecer la exte-
rioridad de las tropas, lo único que 
producen en último resultado es la 
idea de poca exactitud y esmero en 
el cumplimiento de las órdenes su-
periores, con el perjuicio consiguiente 
para el crédito del arma. 
Por lo tanto es indispensable que 
V. S. dedique á este asunto una aten-
ción perseverante, sin tolerar en él la 
menor falta por ningún pretexto, y 
procurando remediar las que hoy 
existan en el menor tiempo posible; 
pues el objeto debe ser el conseguir 
que al ver un individuo de cualquiera 
de los cuerpos del arma, se tenga la 
completa seguridad de que la manera 
de llevar las prendas es idéntica en 
todos, lo cual será la revelación mas 
evidente del celo de los Sres. Jefes y 
de su exactitud en el cumplimiento 
de lo que se les ordena. 
Para este fin se dedicará V. S. á 
enterarse de nuevo y minuciosamente 
de todas las prevenciones vigentes 
sobre este asunto, y á inculcar su co-
nocimiento y observancia á sus su-
bordinados; y en el caso de que se 
le ofrezca alguna duda me dirigirá 
la consulta necesaria, para que la 
resolución que recaiga sobre ella se 
establezca como regla general. 
Con el fin de procurar la unifor-
midad' referida en todo lo posible, he 
creido conveniente eslablecer con este 
motivo, que siempre que un Jefe ú 
Oficial, ya sea solo ó en corporacion, 
tenga que aparecer ante un superior 
y por la circunstancia de estar den-
tro de una habitación ó en acto de 
servicio, haya de hablarle descubierto, 
tenga el chakó ó ros con la mano iz-
quierda sujetándolo por su borde en 
el lado izquierdo de la visera, colo-
cándolo vertical con la misma y la 
chapa al frente, teniendo dicha mano 
á la altura de la cadera de su costado 
y el codo retirado á la espalda; cuya 
postura tomarán también los indivi-
duos de tropa siempre que hayan de 
ser revistados sin armas dentro de 
las cuadras, ó deban dirigirse des-
cubiertos á algún superior. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 21 de Mayo de 1858. 
El Marqués de Novalichcs. 
Dirección general de Infantería.-
Negociado 5.°—Circular número 195.-
En virtud de la Real orden que se 
cita en la relación adjunta, se ha 
dignado S. M. la Reina (Q. D. G.) con-
ceder el premio de constancia de 30 
reales de vellón mensuales á los sar-
gentos, tambores mayores y músicos 
de contrata que en la misma se ex-
presan , cuya ventaja gozarán desde 
el día que á continuación de cada 
uno se manifiesta. 
Lo digo á V. S. para su conoci-
miento, noticia y satisfacción délos 
interesados que dependan del cuerpo 
de su mando, ínterin se Ies expide 
las correspondientes cédulas. 
Dios guarde á V. S. muchos anos. 
Madrid 22 de Mayo de 1858. 
El Marqués de Novaliches. 
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DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA. 
R E L A C I Ó N nominal de los sargentos, tambores mayores y músicos de contrata á quienes, E/I virtud de Real orden 
de 5 deJ actual, se concede el premio de constancia de 30 rs. vellón mensuales, abonable desde la fecha que A 





Provincial de Cádiz. . . 
Idem de Ecija 





Cazadores, Segorve , 18 
Africa, 7 
Príncipe, 3 
Cazadores, Vergara, 4 o 
León, 38 



















José Raigosa Ganando 
Pedro Fernandez Conde 
Juan Ghia Yañez 
José Cribelis y Cribelis 
Manuel Baquero y Marcos... 
Ramón López Marin 
Evaristo Gama y Conde. 
Manuel González y Vázquez.. 
Teodoro García Crespo 
José Fernandez y Fernandez. 
José Boutie Rodríguez 
Vicente Dubon Bordas 
José Perrater Espluga 
Antonio Solano Montero 
Benito García Mallada 
Victoriano García Hernández 
FEC1IA DESDE LA QUE DEBEN 
DISFRUTAR DICHA VENTAJA. 
Día. Mes. Aiío. 
9 Octubre... 4857. 
31 Agosto . . . . 4 857. 
14 Agosto . . . . 1856. 
19 Noviembre 1857. 
4.° Enero 1858. 
6 Agosto . . . . 1857. 
25 Octubre... 1857. 
24 Setiembre. 4 857. 
27 Junio 4857. 
28 Setiembre. 4857. 
18 Setiembre. 1857. 
6 Febrero.. . 4857. 
46 4 857. 
15 Junio 4 857. 
16 Setiembre. 4857. 




Madrid 22 de Mayo de 18o8.~Novaliches. 
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Dirección general de Infantería.— 
Comision de Jefes.—Circular n ú -
mero 196.— El Excmo. Sr. Ministro 
de la Guerra, en Real órden de 30 
de Abril último , me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.)} 
en vista de lo manifestado por esa 
Dirección general y la de Artillería, 
aceroa del mérito y utilidad de la obra 
titulada, ensayo teórico-práctico sobre 
las armas portátiles de fuego, com-
puesto por el Capitan de Artillería, 
D. Miguel Correa, y el Teniente del 
propio cuerpo, D. Fernando Martínez 
y Viergol, que el antecesor de V. E. 
elevó por primera vez á este Minis-
terio , con escrito de 20 de Octubre 
proximo pasado, se ha dignado con-
ceder á dichos Oficiales su Real per-
miso para que puedan publicar desde 
luego la expresada obra, y al mandar 
con este motivo que por las Direc-
ciones de las armas se le dispense 
toda la protección oficial posible,quiere 
S. M., que por lo que respecta á la 
del oargo de V. E., sea únicamente 
para el objeto de la adquisición vo-
luntaria de la misma. Al propio tiempo 
es su soberana voluntad que el re-
ferido ensayo sirva de texto en la es-
cuela de tiro y en los colegios mili-
tares, y que en el de Infantería se 
instruyan los Cadetes del último año 
en la parte teórica y práctica del ex-
presado tiro adoptando la enseñanza 
que dicha obra establece.—De Real 
órdeq lo digo á Y. E. para los efectos 
consiguientes y noticia de los dos 
Oficiales de Artillería referidos, con 
inclupion del manustr'ito del men-
cionado ensayo.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y á fin de que llegue á 
noticia de lodos sus subordinados, 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 22 de Mayo de 1858. 
El Marqués de Novaliches. 
* ' 7 " ' •  ! • ' ~~ ' 
Dirección general de Infantería 
Negociados?—Circular número 197.-
EI Excmo. Sr. Subsecretario del 
Ministerio de la Guerra, con fecha 6 
del actual, me comunica la Real ór-
den siguiente: 
« Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de 
la Guerra dice con esta fecha al Direc-
tor general de Artillería lo siguiente: 
S. M. la Reina (Q. D. G.) de confor-
midad con el dictámen emitido por 
la sección de guerra del Consejo Real, 
se ha dignado aprobar lo propuesto 
por V. E. en su comunicación de 20 
de Febrero último, fijando en su con-
secuencia para las armas portátiles 
de fuego los años de duración que 
se expresan en la relación adjunta.-
De Real órden, comunicada por dicho 
Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para 
su conocimiento, incluyéndoleunejem' 
piar de la citada relación.» 
Lo que, con inserción de la expre-
sada relación, trascribo á V. S. para 
los mismos efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos anos. 
Madrid 22 de Mayo de 1858. 
El Marqués de Novaliches. 
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B I T E R » D I LA GÜERRA. 
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Rbuciqn de los plazos de duración señalados pQr árdfn efe ^ á 
la$ arnm portátiles <te fuego del ejército. 
=53^ = -rr-
Fusil liso y pavonado, modelo de 1834 
Garrí bina rayada de infantería, múdelo de 4 855 
Idem id. , modelo de 1857 
Idem id., modelo belga 
Mosqueton rayado de artillería, modelo de 1857. 
Tercerola rayada de caballería , modelo de 1857. 
Idem lisa, también para caballería, qiodelo de 48|46 
Pistola rewolver 
Pistola id. belga 
Pistola lisa de cualquier modelo., , , . 
• i j • i ni J» ' ,ii' • ni ni ?J IJLJ mmniiaiiii Jigf 1 ü II"., ))! -II IHUI 
Madrid 6 de Mayo de 1858.—Hay dos jrúkriqast y un $el|Q cjue dice «JIh 




Dirección general de Infantería,?-. 
Negociado 4?—Circular número 198.?-r 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra, con fecha 
de( mes próximo pasado, me cojnu-? 
nica la Beal orden siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sy. Mi? 
nigtro de la Guerra dice hoy al Ca^ 
pitan general de Aragón ]p que sigue: 
La Reina (Q. D, G.) á quien he dado 
cuenta de la comuuicacipp de V. E. 
de 13 del actual .consultando si deben 
volver 4 sus cuerpos los individuas 
de infantería que, teniendo ppciQi* al 
pren^ip pequpiario, ^rpharpn £ 
cas^ á esperar las l icencia ateplu^. 
tas, se ha servido resolver; que $$ 
esté á tó mandado en la Raed orden 
de 12 de Maj-zp Último, la pnaj si bien 
fué dirigida al Direptor gpn^rál d$ 
Artillería, hi&o extensiva á ]$§ 
derpás arpias de Infantería, Caballería 
é Ingenieros al trasladarla en igual 
fecha á los Pirectores de lasipismas.-^ 
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De orden de S. M., comunicada por 
dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. 
para su conocimiento y efectos corres-
pondientes. » 
Y yo lo traslado á V. S. para los 
propios fines. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 22 de Mayo de 4858. 
El Marqués de Novaliches. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 8?—Circular número 199 — 
Por Real orden de 43 del actual ha 
tenido á'bien mandar S. M. que al 
morrion ros adoptado para los bata-
llones de cazadores, se le fije la du-
ración de tres años y el coste máxi-
mum de 27 rs. vn. , y que cuando 
haya necesidad de reemplazar esta 
prenda en las charangas de dichos 
batallones que ya la usan, ó cons-
truirla de nuevo para los demás, se 
adquieran del mismo color blanco 
mate adoptado para la tropa, é igual 
en todas sus condiciones. Lo digo á 
Y. S. para su conocimiento y cum-
plimiento en el cuerpo de su mando. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 23 de Mayo de 4858. 
El Marqués de Novaliches. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 4o—Circular número 200.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra, con fecha 45 
del mes próximo pasado, me comu-
nica la Real órden siguiente: 
« Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al Inspector gene-
ral de Carabineros lo siguiente: La 
Reina (Q. D. G.) tomando en conside-
ración las razones expuestas por Y. E. 
en oficio de 4 3 del actual, se ha ser-
vido resolver, que los individuos de 
tropa del ejército que, cumpliendo el 
tiempo de su empeño en todo el cor-
riente año, hayan marchado á sus 
casas*con licencia temporal á fin de 
esperar en eflas las absolutas, puedan 
pasar á continuar sus servicios en el 
cuerpo de su cargo, siempre que lo 
soliciten y reúnan las circunstancias 
necesarias.—De 'órden de S. M., co-
municada por dicho Sr. Ministro, lo 
traslado á V. E. para su conocimiento 
y demás efectos.» 
Y yo lo hago á V. S. para su 
inteligencia y efectos correspon-
dientes. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 23 de Mayo de 4858. 
El Marqués de Novaliches. 
Dirección general de Infantería 
Negociado 4 4 .—Circular número 201. 
Por Real órden de 4 2 del actual se 
ha dignado S. M. aprobar él sorteo 
que, en cumplimiento de lo dispuesto 
en la de 22 de Febrero último, tuvo 
lugar con la debida solemnidad en 
esta Dirección y con asistencia de 
todos los Jefes de la guarnición, bajo 
la presidencia del Sr. Coronel Secretario 
de la misma, el dia 30 de Abril pró-
ximo pasado, con sujeción á la regla 
quinta de la de 4.° de Marzo de 4855, 
para cubrir doce vacantes de Tenien-
tes en el ejército de Filipinas; resol-
viendo al propio tiempo que los indi-
viduos á quienes ha cabido la suerte, 
y son los comprendidos en la adjunta 
relación, pasen al depósito de Cádiz 
con objeto de verificar su embarque. 
Lo que, con inclusión de la rela-
ción citada, participo á V. S. para su 
conocimiento y el de los interesados 
que dependan del cuerpo de su cargo, 
á los que reclamará el oportuno pasa-
porte para que marchen á su nuevo 
destino, remitiendo á esta Dirección 
233 
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duplicado ejemplar délas respectivas 
hojas de servicios y de hechos, con-
ceptuadas y totalizadas las primeras 
por fin de Junio próximo venidero 
en que deberán ser baja. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 23 de Mayo de 4858. 
El Marqués de Novaliches. 
' * • " • ; iií ' i^MM' 
DIRECCION « R A L DE INFANTERÍA. 
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RELACIÓN nominal de los Subtenientes del arma á quienes ha cabido la suerte 
para pasar con el ascenso superior inmediato al ejército de Filipinas, 
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Regimiento de la Princesa, núm. 4. 
Idem de Saboya, 6 
Idem de Córdoba, 40 
Idem de San Fernando, 44 
Idem de Castilla, 4 6 
Idem de Cuenca, 27 
Fijo de Ceuta 
Cazadores de Raza, 42 
Idem de Vergara, 4 5 
Telégrafos militares de Cataluña. 
" | i f '* ¡ , i y . \ 
. i ' ¡ .. ' (1 !,.:-•. . :• . , 1 
D. José Quintana y Navas. 
D. Ramón Perez y Miguel. 
D. Antonio Quera l y Limia. 
D. Antonio Ronilla y Martínez. 
D. Antonio Peñalva y Verdú. 
D. José Ferre y Angue. 
j D. Nicasio Hernández y Martin, 
j D. Miguel Estéban y Gascón. 
D. Alvaro Nogues y Ruiz Torremilano. 
j D. José Perez y Madrid, 
j D. Manuel Montañez y Castellón. 
D. Rlás Piñón y Paus. 
I .-1. 
Madrid 23 de Mayo de 4858. 
/ir .1' I1) 
Novaliches. -
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Qirecciqn general de Infantería,— 
Comisión de Jefes.—Circular número 
202.—La ordenanza general del ejér-
cito, efl los &rtfculqs 8^ ° y 9.° del título I, 
tratado 2.', relativo á la obligación 
del soldado, y en los 1 8, 1 9 y 20 del tí-
tulo VI, tratado 3.° ocupándose de los 
Oficiales, ha determinado de una ma-
nera clara y preci^ jnpe§tra& de 
consideración y resppto fqije deben 
tener los individuos de toaos grados 
respecto á sus superiores, saludán-
doles siempre como corresponde. Este 
interesante asunto , que no solo es 
una revelación de buena disciplina, 
Bino una de esas consideraciones 
que se deben en sociedad, y que 
acreditan la buena educación , ha 
fido recordado varias veces por Reales 
órdenes de 31 de Diciembre de 1843 
y ele 3 de Octubre de 1857, y por 
circulares de esta Dirección de 14 de 
Setiembre de 1843, 26 de Marzo de 
1847 y 27 de Febrero de 4849, en las 
Quales se ha consignado todo lo con^ 
veniente sobre el particular; y creo 
oportuno recordarlas hoy porque no 
íjebe permitirse ni tolerarse la menor 
ipobservancia tanto en el cumpli-
miento como en el modo de verificarlo, 
(jue ha de ser siempre de una ma-
icera completa y respetuosa; y ob-
servándose todas las reglas y porme^ 
ijores determinados por los regla-
mentos, para lo cual debe enseñarse 
minuciosamente á la tropa las tres 
clases de saludos que la ordenanza y 
órdenes vigentes determinan, hacién-
dolo sobre la marcha, deteniéndose 
el tiempo necesario para verificarlo, y 
parándose y dando frepte al costado 
por donde pase la persona á quien 
debe saludar. 
Como consecuencia también del 
espíritu de la ordenanza y de lo pre-
venido en la circular de esta Direc-
ción de 27 de Diciembre de 1849 ya 
citada, debo manifestar aqui igual-
mente , que así como el inferior esty 
en la obligación de demostrar su res-
peto y deferencia á sus superiores 
por medio del saludo, corresponde á 
estos últi mos, por deber y cortesía, coa-
testar siempre á aquellas demostra-
ciones con consideración á lo que se 
deba á cada clase, y que en este 
a^qpto no dehen admitirse distraccio-
nes ni descuidos, qiiq en último re-
sultado perjudican al que los padece 
rebajando su concepto de urbanidad 
para con todos los que observen la omi-
sion. También debe tenerse muy en 
cuenta, comoprevino ya la oircularque 
acaba de mencionarse, la considera-
ción que se debe á un centinela para 
corresponder siempre á su saludo. 
La observancia de estas reglas, 
al mismo tiempo que será el cum-
plimiento de un deber impuesto por 
la ordenanza hasta en los actos mas 
familiares, según expresa el artículo 
3.°, título VI, tratado 2.°, y para las 
concurrencias 'entre sí y funciones 
del trato civil de las gentes como de-
termina el artículo 18, título VI, del 
tratado 3.°, y en el que se previene 
que cederá todo inferior su o siento 
sin distinción de regimiento, contri-
buirá también á realzar el concepto 
de los Cuerpos , la consideraejon 
de sus Oficiales, y la buena educación 
militar de sus individuos de tropa. 
Dios guarde á V. S. muchos anos. 
Madrid 23 de Mayo do 1858. 
El Marqués de Novaliches, 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 1o—Circular número 203.— 
Habiendo resultado vacante el empleo 
de Ayudante en la Sección provin-
cial de Fuerteventura, de las milicias 
de Canarias, y correspondiendo optar 
á dicho destino á un Teniente del 
arma de mi cargo, lo comunico á 
V. S. á fin de que, llegando á noticia 
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de los (i$ ese Cuerpo, lo$ qiie deseen 
obtener el mppcjonado empleo pro-
muevan [desde luego sus instancias 
al efecto, la$ cuáles me remitirá V. S. 
para resolver lo que corresponda en 
vista de las circunstancias de los 
pretendieses. 
Dios gi^arde á Y. S. muchos anos. 
Madrid 23 do Mayo de 1858. 
El parqués de Novaliches. 
OFICIO ALOSS^ES. PRIMEROS COMANDANTES 
DE LOS 8 0 JIATAF^QNES PROVINCIALES. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado i.°—Á la mayor breyedatj 
se servirá V. remitir 4 esta Dirección 
general una noticia arreglada al mo-
delo que á continuación se inserta, 
de los individuos de tropa de estado 
casados que haya en ese batallón de 
su mando; y en los meses sucesivos, 
ínterin no se prevenga otra coset, 
cuidará V. de enviarme igual noticia, 
expresando las altas y bajas ocurri-
das en el anterior. 
Dios guarde á V. muchos años. 
Madrid 20 de Mayo de 4858. 
El Marqués de Novaliches. 
PROVINCIAL DE 
;; ; 
ESTADO de los individuos de tropa casados, existentes en este batallón, 
•. •' • o • • : 
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Existen casados, » )) )) » » » 30 
H I J O S O B 
, i..... — — . •<i:c • — ^ — 
SARGENfÓS. 
r i h 
CABOS. Cornetas y sol-dados. TOTAL. 
a 
» )) )) )) 
V . ° B.° 
SI primer Comandante. 
FECHA. 




Por Real orden de 3 del actual, se 
conceden cuatro meses de licencia, 
para asuntos propios en Mairena, al 
Gapitan de cazadores de Chiclana, 
D. Juan Suarez Conejero. 
Al de Almansa, D. Cláudio de 
Alegre y Melero, id para restablecer 
su salud en Barcelona. 
Al Teniente de León, D. José 
Arrespacochaga y Armasta, id. para 
tomar los baños de Garra traca. 
Al del Fijo de Ceuta, D. Estéban 
Cuartero y Calabia, id para resta-
blecer su salud en Tabuenca. 
Al de Burgos, D. Angel Centeno 
y Mastell, id. para asuntos propios 
en Ronda. 
Al Subteniente de Cantabria , don 
Urbano Moreno y Mendez, id. id. para 
Verin. 
Al Teniente de León, D. Luis 
Soldado y Gómez, dos meses de pró-
roga para Molina. 
Por id. del 5 al segundo Coman-
dante de Aragón, D. Rafael Rivas del 
Pino, id. para restablecer su salud 
en Esparraguera. 
Al Capitan de Valencia, D. Nicolás 
Tomás de Pastor, id. id. para Car-
tagena. 
Al de Zamora, D. Rafael Maza y 
García, id para tomar los baños de 
Alhama. 
Al Teniente de León, D. Fernando 
García y Parra, id para asuntos propios 
en Pedro Muñoz. 
Al de Córdoba, D. Manuel Martin 
y Fedrós dos meses de próroga para 
Córdoba. 
Por id. del 6 al segundo Coman-
dante de la Princesa, D. Cándido Cle-
mente y Martin, cuatro meses para 
restablecer su salud en Pan ticosa. 
Al Capitan del mismo cuerpo, don 
Rafael Buchón y Alegre, id. para 
asuntos propios en Onteniente. 
Al Teniente de Cuenca, D. Fran-
cisco Carnicero de la Carrera , id. id. 
para esta Corte y Extremadura. 
Por id. del 7 al Capitan de Casti-
lla, D. Juan Sánchez Tordesillas, id. 
id. para esta Corte. 
Por id. del 8 al Subteniente de 
cazadores de Vergara, D. José Perez 
y Madrid, id. id. para Ronda. 
Por id. del 10 aí Teniente Coronel 
primer Jefede Cazadores de Barcelona, 
D. Miguel Llóbregat y Carcheua, cua-
tro meses para tomar los baños de 
Alhama. 
Al Capitan del Rey, D. José Ruiz 
Alcalá , dos meses de próroga para 
restablecer su salud en esta Corte. 
Al Teniente Ayudante de cazado-
res de Barbastro, D. Domingo Avila 
y Rincón, cuatro meses para id. en Sal-
vatierra, Extremadura. 
Al de León, D. Buenaventura Her-
rera y Cerro, id. para Ciudad-Re^l. 
Al de Africa,D. Cárlos Capblanco 
y Recach, id. para asuntos propios 
en Soria. 
Al de Iberia, D. Eduardo Abilés 
y Serrano, dos meses de próroga para 
id. en Tortosa. 
Al de Gerona, D. Francisco Cepeda 
y Granados, id. id. para esta Corte, 
sin sueldo. 
Al deLuchana ,D. Valentin Requés 
y Jorge, cuatro meses para restable-
cer su salud en Toledo. 
Al de Asturias,, D. Salvador Car-
dona y Cola, í d j a r a Cartagena, 
re 
Provinciales. 
Por id. del 5 al primer Coman-
dante del provincial de Luarca, don 
Antonio Villa verde y Mendoza, cuatro 
meses para asuntos propios en Málaga. 
Al Capitan del de Alcázar de San 
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Juan, D. Joaquin Fernandez y Gon-
zález, id. para Sevilla. 
Al de Aranda de Duero, D. Fran-
cisco Razal y Fernandez, id..para Al-
balate del Arzobispo. 
Al de Galatayud, D. Francisco 
Bieguez y Tavoada, id. para restable-
cer su salud en Ayamonte. 
Al Teniente del de Oviedo, D. Ma-
nuel Fermosell y González, id. para 
San Martin de Valdeiglesias. 
Al del de Córdoba, D. Emilio Pa-
rada y Barreto. id. para asuntos pro-
pios en Jerez de la Frontera. 
Al de Alcázar de San Juan, don 
Rafael Rodrigo Arilla, id. id. paraBa-
llovar, Huelva. 
Por id. del 6 al de Albacete, don 
Demetrio Allanegui y Odraga, id. para 
Orense. 
Por id. del 7 al de Soria, D. Fran-
cisco Viejobucno y Bonache, id. para 
TorraIba. 
Por id. del 10 al Capitan del de 
Tuy, D. Cárlos Couns y Baseda, id. 
para esta Corte.' 
RECOMPENSAS. 
Por Real orden de 7 del actual, 
se revalida el empleo de primer Co-
mandante que obtuvo por los sucesos 
que tuvieron lugar en esta Corte en 
Julio de 1854, á D. José Menendez y 
Blanco, segundo Comandante del re-
gimiento de Murcia, quedando sin 
efecto la antigüedad en el grado de 
Teniente Coronel que le fué concedi-
da por otra de 14 de Mario de 1857. 
Por id. se concede empleo de se-
gundo Comandante al Capitan del 
regimiento de Mallorca , D. Miguel 
Alfombra y Rodríguez, quedando sin 
efecto la cruz de San Fernando de 
primera clase que obtuvo por otra 
de 14 de Marzo de 1857. 
Por id. el de Capitan , al Teniento 
de Soria, D. Ventura Moltó y Diaz 
Beino, como comprendido en el Rea 
decreto de 4 6 de Febrero último. 
Por id. la antigüedad en el grado 
de Subteniente, desde 30 de Junio 
de 1854, declarándole en su conse-
cuencia la efectividad en su actual 
empleo de 3 de, Marzo de 1857, que 
por escala le .hubiera correspondido, 
al Teniente del regimiento del Prín-
cipe, D. José Cruz y Guzman. 
Por id. del 8, se significa al Mi-
nisterio de Estado, para la Enco-
mienda de Cárlos III, libre de gastos, 
al Coronel del regimiento de la Reina 
número 2 , D. Eduardo Aldanese y 
Urquidi. 
Por id. se revalida el empleo de 
segundo Comandante , á D. Benito 
Rubio y Pardo , Capitan del regi-
miento de Mallorca, en lugar de la 
antigüedad en el grado de Coman-
dante, que le fué concedida en 14 de 
Marzo de 1857. 
Por id. se concede igual revalida-
ción , á D. José Muniedás y Colsa, Ca-
pitan del regimiento de Mallorca, en 
lugar del grado de Comandante que 
le fué concedido. • 
Por id. se concede á Ricardo Ga-
larza y Márcos , sargento primero del 
depósito de bandera y embarque 
{)ara Ultramar, establecido en Gijon, a antigüedad en la efectividad de su 
empleo, de 18 de Julio de 1854. 
Por id. del 11, se revalida el em-
pleo deCapitan, á D. Juan Martínez 
y Sánchez, Teniente del regimiento 
ae Cuenca,* quedando sin efecto la 
cruz de San Fernando de primera 
clase que obtuvo por otra de 20 de 
Julio último. 
Por id. se concede antigüedad en 
el grado de Subteniente de 30 de Ju-
nio de 1854, á D. Domingo Grijol y 
Robira, Teniente del provincial de 
Plasencia, y en su consecuencia se 
le declara la antigüedad en su actual 
empleo de 3 de Marzo de 1857. 
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Por id. id. á D. Maximino Lázaro 
y Luna, Teniente del íegimiento de 
Extremadura, la misma recompensa 
que al anterior. 
Por id. al sargento primero del 
provincial de León, Valentín Ventura 
y Esparza, la cruz de plata de San 
Fernando en lugar del doble grado 
de sargento primero que recibió por 
los sucesos de Julio de 1854. 
Por id. del 12, al Teniente del 
provincial de Orense, D. Márcos Ca-
lero y Górcoles, la efectividad en el 
empleo de Subteniéhte, de 18 de Ju-
lio de 1884, en lugar de la antigüe-
dad de dicha fecha, que le fué con-
cedida por otra de 14 de Marzo de 1857. 
Por id. al sargento primero de 
Extremadura, D. Antonio Blanco y 
Martínez, la antigüedad en la efecti-
vidad de su empleo , de 18 de Jülio 
de 1854. 
FROCKDKNTBS DÉ LA CLASE B E REEMPLAZO. 
fin virtud de Reales órdenes de 1 \ 
del actual, han obtenido colocacion 
en el batallón provincial de Santiago, 
el primer Comandante D. Luis ibañez 
y García; y en el de Alcoy, él segun-
do D. Juan Raposo y García. 
P R O C E D E N T E S D E I J L T R A M A T L . 
Por Reales órdenes del 10 y 12 
de id. han sido colocados Ips Tenien-
tes D. Romualdo Peréz Alberín, en el 
provincial de Alcázar de San Juan; 
D. Manuel Sahahuja y Sanahuja, en 
el deGúadix; t). Ignacio Tord yCrell, 
en el de Almería; D. Salvador Freire 
y Freire, en el de Salamanca; don 
Bernardo Burgos y Llamas, en el de 
Mondoñedo; y los Subtenientes, don 
Pedro Fernandez y Si re, en el regi-
miento de Murcia, número 37; D. Ma-
nuel Cordero y Ruiz, en el de Africa, 
número 7, y D. Cárlos González Val-
dés y Zabala, en él de Soria, núme-
ro 9. 
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RELACIÓN CTE ¿OS Jefes y Oficidlés del arma á quienes) por Real órdefi fecha 4 0 
del actual, se les Cohcede dos años de abono para optar á la crtíz de San 
Hermhegildo, con arreglo a lo dispuesto en ¿l articulo 4.° del Rettl decreto 
de 7 de Diciembre ultimb. 
• mu. • h ii -mu • rrií• • i.-, ni 1 , , n iB . i i i i 
tunos. CLASÉS. NOMBRES. 
— i > 1 •. i ,. ííi ' tiilt i r 
SECRETARÍA DE LA DIRECCION GENÉRAL. 1 ..» 
» Gortmél. D. Ramón Perez ArenaZá V Mal^ » 
donado. 
Coronel. T. ft D. Antonio Castellanos y Morales. 
Idem. Otro. D. Cristeto del Villar y Cortines. 
T. C. Primer Comandante. D. Martin Cerrada y Martin. 
Coronel. Otro. D. Pedro Echevarría y Lasaga. 
T. C. Otro. D. Máximo Comes y Milans. 
Coronel. Otro. D. Rafael Tenorio.y Sto. Domingo. 
T. C. Otro. D. Francisco Escribano y Rodrí-
guez. 
Coronel. Otro. D. Juan de Oviedo y Oviedo. 
T. C. Segundo Comandtc. D. José García Samaniego. 
Idem. Otro. D. Amalio de Meer y Cortés. 
T. C. Segundo Comandte. 1). Juan Canapa |y Camino. 
» Otro. D. José Coronado de la Cerda. 
T. C. Otro. D. Amalio López Suarez. 
» Otro. D. José Perez Bacener. 
Comandante. Capitan- D. Felipe Diaz y Gómez. 
» Otro. D. José. Hermoso y Satta. 
Comandante. Otro. D. Enrique Azurmendi y Monfoí'le. 
» Otro. D. Cándido Carrion y Lozano. 
Comandante. Otro. D. Constancio Gambel y Aiba. 
T. C. Otro. D. Pablo Baile y Belastegui. 
» Otro. D. José Cotarelo y Garastazu. 
Comandante^ Otro. D. Gaspar Juárez y Soto. 
» Otro. D. Juan Ruiz y Parada. 
Comandante; Otro. D. Félix Jiraenez y Porras. 
Idem. Otro. D. Bernardo Márquez y López. 
» Otro. D. Francisco Arroyo y López. 
Capitan. Teniente. . D. Rafael Echevarría y Elguero^ 
Idem. Otro. D. José Jimeno y Fernandez. 
Idem. Otto. D. fosé Aleante y Galin. 
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GRADOS. CLASES. NOMBRES. 
Capitan. Teniente. D. Liberio Viñas y Alaringues. 
Idem. Otro. D. José Burillo y Miguez. 
ídem. Otro. D. Joaquin Celada y Alvarez. 
Idem. Otro. D. Emilio Ferrer y Sarasa. 
Idem.. Otro. D. Sebastian Lacorte y Moreno. 
Idem. Otro. D. Francisco Carrillo y Jurado. 
Idem. Otro. D. Francisco Cordon y Cabrera. 
Idem. Otro. D. Enrique Gutierrez Salamanca y 
Ruffo. ' i 
Idem. Otro. D. Fernando Urrejola y Olaguer 
Filíu. 
Idem. Otro. D. José Cañete y Santa Cruz. 
Idem. Otro. D. Miguel Garbalenaélparraguirre' 
Otro. D. Juan Martinez Lázaro y Rojas. » 
» Otro. D. Angel Gamarra y Gutierrez. 
» Otro. D. Tomás Torres y Pablos. 
» Otro. D. Cláudio Silva y Boix. 
» Otro. D. José Anderius y García. 
y> Otro. D. Valentín Zorrilla y Velasco. 
» Otro. ' D. Clemente Calvo y Sánchez. 
> Otro. D. Félix Parrilla y Escribano. 
y> Otro. D. Eustaquio Alonso y Palacios. 
Sección de ajustes. 
tBÍ . 
» Primer Comandante. D. Rafael Alberni y.Carro. 
Comandante. Capitan. í). Juan Castro y Vela. 
Idem. Otro. D. Miguel Gutler y Maroto. 
Idem. Otro. D. León González del Valle. 
» . Otro..' . D. Pedro Alvarez Bustillo. 
» Otro. D. Félix Cortés y Villarguide. 
* Otro. D. Manuel Pereda y Amorin. 
x> Otro. D. Ignacio Albelda y Bellber. 
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(Se continuara.) 
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